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ANTECEDENTS HISTÒRICS FONAMENTALS DE L'I.E.V. 
1960. - Acord de constitució d'ESTUDIS VALLENCS, com a entitat cultural. 
- Els Srs. Ramon Barbat i Miracle, Josep M." Bigas i Canals, Cèsar Martinell 
i Brunet i Josep M." Selva i Grifell, primers membres d'ESTUDIS VA-
LLENCS. 
- Encàrrec municipal al Sr. Cèsar Martinell, de preparació d'una biografia del 
pintor Galofré Oller, proclamat Vallenc Il·lustre. Aquest treball històric s'edi-
ta dos anys més tard, com a volum I de la col·lecció «Biblioteca d'ESTUDIS 
VALLENCS». 
1961 - 3 de febrer.- El Sr. Francesc Clols, Alcalde de Valls, impulsa la idea cultural 
d'ESTUDIS VALLENCS. 
- Estructuració a Barcelona, dins d'ESTUDIS VALLENCS, d'un equip de tre-
ball -format pels vallencs esmentats més amunt- constituït com a Comissió 
d'Edicions. 
1962 - 1 març.- Vint-i-tres personalitats i entitats vallenques donen suport explícit a 
aquesta iniciativa cultural dirigida per un equip de residents a Barcelona. 
1963 - Es prepara un segon llibre, que d'alguna manera normalitza una activitat 
editorial que ha continuat fins avui. 
1964 - 17 juliol.- Trasllat de l'entitat, de Barcelona a Valls, i establiment de domi-
cili social al Palau Municipal. 
- Transformació d'ESTUDIS VALLENCS, en Institut d'Estudis Vallencs «Jau-
me Hugueb>, com a entitat. Ingrés de 10 membres nous i nomenament de Jun-
ta. 
- 21 agost.- Constitució de la Junta de l'IEV. President, l'Alcalde de Valls; Vi-
ce-president, el Regidor-Delegat de Cultura; Secretari, el Cronista Oficial de la 
Ciutat. 
1965 - 11 novembre.- Normalització d'activitats en els diferents camps culturals de 
l'IEV. Comissió especial d'Edicions nova: Srs. Pere Àltès, Alfons Galimany i 
Joan Ventura. 
1966 - 19 gener.- Aprovació del Reglament inicial de l'IEV. 
- 29 novembre.- Transformació de la Comissió d'Edicions, la configuraran els 
Srs. Pere Altés, Paül Gonzàlez, Josep M." Tost, i Joan Ventura. 
1967 - 11 abril.- Definitiu trasllat a Valls de totes les activitats. 
1969 - 28 setembre.- Aprovació oficial (Ministerio de Educación Nacional, BOE 
20-10-69) de trasllat de la seu social de l'IEV, a la Casa Municipal de Cultura. 
1974 - 1 novembre.- Assumeix, interinament, les funcions de Secretari el Sr. Alfons 
Galimany, per defunció del titular, Sr. Baltasar Segú. 
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1976 - 15 setembre.- Aprovació oficial del Reglament nou de l'IEV, i consolidació 
de la personalitat pròpia de l'INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS com a en-
titat, amb aquesta denominació definitiva. 
- Articulació de les Ponències, els titulars de les quals formaran part del Con-
sell Permanent. 
- 13 octubre.- El «Boletín Oficial de la Provincià de Tarragona» publica l'a-
provació inicial del Reglament. 
- 30 octubre.- Entra en vigor el Reglament de l'Institut. 
1977 - 30 octubre.- Legalització definitiva del Reglament i registre de l'entitat al 
Govern Civil. 
1978 - 16 gener.- Registre dels 18 primers Membres Numeraris de l'IEV, i estructu-
ració de les Comissions i dels seus components. Designació del Consell Perma-
nent. 
- 16 març.- Constitució del Consell Plenari, i del Consell Permanent. Presi-
dent, l'Alcalde de Valls; Vice-president, Sr. Joan Ventura; Secretari General, 
Sr. Alfons Galimany. 
1979 - 19 abril.- Canvi a la Presidència: el Sr. Pau Nuet, substitueix el Sr. Romà 
Galimany, com a Alcalde de Valls. 
- 9 juliol.- Dimitit el Consell Permanent, n'assumeix les funcions el Consell 
Plenari. 
- 29 novembre.- Prèvies consultes institucionals, s'incorporen 60 Membres 
Numeraris a l'Institut. 
- 17 desembre.- El Consell Plenari reestructura els Estatuts. Els càrrecs execu-
tius es desvinculen de l'Ajuntament, i l'IEV assumeix personalitat plena, alho-
ra que s'estructura operativament. 
- Elecció del Consell Executiu, responsable davant l'Assemblea General. Presi-
dent, Sr. Joaquim Torres; Vice-presidçnt, Sr. Antoni Gavaldà, Secretària Ge-
neral, Sta. Remei Solé. 
1980")- 24 juny.- LLiurament del títol de Membre Honorífic al Sr. Francesc Costas 
i Jové. 
1981'2'- 9 gener.- Ingrés de 21 Membres Numeraris i modificació parcial d'Es-
tatuts. 
- 26 febrer.- Trasllat de la seu social de l'IEV, a l'antic Hospital de Sant 
Roc (edific del segle XVI, situat al carrer de Jaume Huguet). 
1.- Veure la Memòria de l'any 1980, «Documents de l'I.E.V.» n." 3. 
2.- Veure la Memòria de l'any 1981, en aquest número de «Quaderns de Vilaniu». 
